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ORIENTACIONS PER A 
L'ELABORACIÓ 
DEL PROJECTE LINGÜÍSTIC 
DE CENTRE 
Departament de Filologia Catalana i 
Lingistica General de la UIB 
Un dels pr incipis que el nou disseny del sistema educatiu derivat de la L O G S E (1990) postula com a fo-namental és l 'autonomia pedagò-
gica i organitzati va dels centres escolars. Aques-
ta autonomia es manifesta en la capacitat que 
tenen els centres d'adaptar els seus programes 
a les característiques específ iques del med i , 
adoptar la metodologia més escaient segons el 
context escolar i organitzar activitats escolars i 
extraescolars concordants amb les opcions l l iu -
rament assumides. 
Des del punt de vista inst i tucional, l 'auto-
nomia pedagògica i organitzativa dels centres 
escolars es concretarà en la definició per part 
de cada centre del seu propi P R O J E C T E E D U -
C A T I U (PEC) . 
E l P E C suposa: 
a. Expl ic i tar els trets que donen personali-
tat particular i permeten identificar l'escola com 
a entitat específica i individual i tzada. 
b. Formular la prior i tzació d 'object ius ge-
nerals que el centre es compromet a assolir a 
mit jà termin i i que determinaran, de manera 
graduada, els objectius específics anuals a atè-
nyer. 
c. De f in i r l 'organització general del centre, 
encaminada a aconseguir els objectius i finali-
tats a què, per voluntat pròpia, s 'ha compro-
mès. 
d. Formali tzar l 'estructura organitzativa del 
centre en el Reglament de Règ im In tern. 
A les Illes Balears, la normativa d 'apl ica-
ció als centres escolars, pensada per al " ter r i to-
ri M E C " , no contempla específicament la qües-
tió de la llengua catalana ni la seva realitat cu l -
tural i nacional. 
Resulta més que evident que la concepció 
d 'un PEC amb les característiques que hem per-
filat no pot negligir un tret d ' ident i tat nacional 
com és la l lengua pròpia, si vol esdevenir un 
recurs mín imament coherent i amb garanties 
de funcionali tat. 
Aquesta qüestió s'ha d'anali tzar en el marc 
que estableix la L O G S E i la L le i de Norma l i t -
zació L ingüíst ica des d 'una tr iple perspectiva: 
1. Les pautes derivades de l 'art ic le 23 de la 
L le i de Normal i tzac ió L ingüíst ica (1986) que 
obl iguen al Govern Balear a prendre mesures 
per: 
a. Fer realitat l 'ús normal del català com a 
llengua vehicular de l 'ensenyament en tots els 
centres docents. 
b. Fer que la l lengua catalana sigui empra-
da progressivament en tots els centres d'ense-
nyament, a fi de garantir el seu ús com a vehi -
cle d 'expressió norma l , tant a les actuacions 
internes com externes i a les actuacions i docu-
ments administrat ius. 
c. Garantir la no separació dels alumnes en 
centres diferents per raons de l lengua. 
De la consideració d'aquests condiciona-
ments, se' n deriven una sèrie de necessitats que 
els pr incip is programàtics d ' u n PEC han de 
contemplar forçosament: 
- L a prior i tzació i estímul de l 'ús de la l len-
gua catalana en tots els àmbits. 
- L a uti l i tzació del català com a l lengua ve-
hicular de l 'ensenyament. 
- La no discr iminació l ingüística dels a lum-
nes 
- La integració d'elements de la cultura ca-
talana com a cont ingut i marc referencial bà-
sics. 
2. Cal remarcar mol t especialment el fet que 
l 'estudi de la l lengua únicament com a matèria 
curr icular no és un mit jà suf icient per a assolir 
uns nivells de competència l ingüíst ica m i d 'ús 
de la l lengua minor i tzada que siguin congru-
ents amb el fet que el català és la l lengua prò-
pia del terr i tori ni amb l 'exigència legal d'asso-
lir un domin i adient, oral i escrit, de les dues 
llengües oficials de les Il les Balears. 
3. D e manera semblant, cal resoldre posi t i -
vament l 'exigència, des de la normat iva i des 
de les urgències d ' u n m ó n amb alts nivells de 
comunicac ió internacional , de plantejar amb 
garanties d'efect ivi tat pedagògica, el tractament 
d 'una o més llengües estrangeres en el curr ícu-
l um escolar. 
En aquesta conf iguració cobra impor tàn-
cia determinant l 'obligatorietat d'elaboració del 
P R O J E C T E L I N G Ü Í S T I C D E C E N T R E 
( P L C ) com a component essencial ineludible 
del P E C . 
Els centres docents de les Illes Balears no 
poden deslligar la ref lexió que els porta a la 
def in ic ió com a entitat personalitzada i a la de-
f in ic ió dels seus propòsits educatius de la refle-
x ió sobre la l lengua catalana. Es una reflexió 
que compor ta un posicionament envers el fet 
l ingüístic i una presa de postura davant l 'envi t 
que suposa la necessitat que l 'escola sigui un 
element act iu en el procés de normal i tzació l in -
güística. També ho és l 'exigència de dissenyar 
i executar una plani f icació pedagògico-didàcti-
ca adequada per a l 'opt imi tzac ió dels resultats 
relatius al desenvolupament de les capacitats 
comunicat ives i expressives dels alumnes. E n 
aquesta cruï l la se situa precisament el P L C . 
Per aquests mot ius , entre d'al tres, el D E -
P A R T A M E N T D E F I L O L O G I A C A T A L A N A 
I L I N G Ü Í S T I C A G E N E R A L de la U N I V E R -
SITAT D E L E S I L L E S B A L E A R S ha cregut 
opor tú exposar les orientacions següents en re-
lació a l 'elaboració del P L C als diferents sec-
tors relacionats amb l 'educació -professors, pa-
res, a lumnes, centres escolars... A lhora convo-
ca les Administracions educatives, particular-
ment l ' au tonòmica , que n'és la responsable 
específica, a estimular i d inamitzar els proces-
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sos de normal i tzació l ingüíst ica de l 'ensenya-
ment. A i x ò serà possible amb el desplegament 
de mesures legislatives, administratives i suports 
materials afavoridors de l ' increment de la pre-
sència i l 'ús de la l lengua catalana al sistema 
educatiu. 
1 . - L a l l e n g u a c a t a l a n a , com a l l engua p r ò -
p ia de les I l les Ba lea rs , h a de ser la l l engua 
p r ò p i a de l ' ensenyamen t . 
E l P L C ha de contenir - i situar explíc i ta-
ment en el P E C - l 'opc ió l ingüíst ica, clarament 
def in ida, que compromet i l 'escola a fer efectiu 
el fet que el català, com a l lengua pròpia, sigui 
la l lengua pr imera de la inst i tució docent. 
A ix í doncs, aquesta idea fonamental , for-
mulada al P L C , ha d'expressar les bascs pro-
gramàtiques que permetin el desplegament d ' un 
P L A D E N O R M A L I T Z A C I Ó L I N G Ü Í S T I C A 
al centre, amb la finalitat de recobrar per a la 
l lengua catalana espais i usos que l i pertoquen i 
dels quals, actualment, no gaudeix. 
E l P L C ha de contemplar el fet que el cata-
là ha d'esdevenir la l lengua usada en l 'educa-
c ió , la documentació i Ics comunicacions, en 
els àmbits intern i extern del centre, tant a n i -
vell oral com escrit. I aquest compromís ha de 
projectar-se més tard en les concrecions de pla-
nificacions posteriors que seran les determinants 
de la vida del centre i de la seva labor format i -
va. 
E l català, com a l lengua vehicular de l 'apre-
nentatge i de la comunicac ió de la comuni tat 
escolar, no ha de ser substituït en cap de les 
seves funcions. E l P L C haurà de determinar la 
gradualitat dels processos que tendeixen a la 
consecució d'aquest propòsit . 
2 . - L ' ap renen ta tge de la l l engua ca ta l ana h a 
de ser l 'eix v e r t e b r a d o r de les l lengües al cen-
tre i la basc de l ' a d q u i s i c i ó de capac i ta ts en 
totes les l lengües c u r r i c u l a r s . 
E l P L C ha de fixar uns pr inc ip is d 'actua-
ció que fonament in i facin viable un tractament 
curr icular pert inent de cadascuna de les l len-
gües objecte d'estudi perquè puguin fer-se efec-
tius els objectius de capacitació i competència 
l ingüística que són exigibles a un centre docent. 
E l tractament de les l lengües ha de comp-
tar de manera mol t específica amb l 'obl igació 
d ' integrar l ingüíst icament l 'a lumnat no catala-
noparlant, mit jançant el desplegament d ' opc i -
ons metodològiques per a l 'ensenyament-apre-
nentatge de les l lengües. E l P L C haurà de def i -
n i r de manera clara el moment de l ' in ic i del pro-
cés d'ensenyament-aprenentatge de la l lengua 
castellana i la selecció de la l lengua o llengües 
estrangeres que oferirà i el moment idoni d ' i n -
troducció de cadascuna d'el les. 
En aquest punt cal que les administracions 
educatives possibi l i t in solucions organitzatives 
que afavoreix in l 'apl icació de criteris de flexi-
bi l i tat en l 'organització dels centres: horaris, 
distr ibució racional d'àrees, etc. 
3.- E l P I C ha de ser coheren t a m b els p l a n -
te jaments educa t ius g lobals que regeixen el 
cent re . 
La l lengua no és dcsll igable d 'una realitat 
complexa -f isica, geogràfica, històrica, cul tural , 
social-. A l 'entorn immediat del P L C , en els 
pr incipis que desplega el P E C , ha de bastir-se 
una ref lexió sobre la coherència amb l 'entorn 
immediat i mediat del centre, amb el marc refe-
rència! on la insti tució escolar s' insereix i sobre 
el qual ha de projectar la seva acció educativa, 
amb l 'object iu, fonamentalment, de formar c iu-
tadans del país. E l marc de referència que ens 
dóna fonament i cohesió com a poble di feren-
ciat ultrapassa els l ímits estrictes de les Il les 
Balears i ens remet a una història comuna, a 
una economia determinada, a una llengua en 
què és vehiculada una cultura amb personalitat 
pròpia i en un àmbi t territorial i geogràfic con-
c re t , els Països Ca ta lans , en l ' h o r i t z ó de 
l 'Europa de les nacions. 
Aï l la t d'aquest referent bàsic el P L C seria 
només una imatge v i r tua l , sense viabi l i tat, per-
què li mancaria la base de la sustentació i m -
prescindible: N o té sentit plantejar una norma-
lització l ingüíst ica, i fins i tot literària, a nivel l 
de Països Catalans si després els referents geo-
gràfics, històrics, culturals i nacionals són uns 
altres i no els nostres, es a dir, els catalans. 
4 . - L a n o r m a l i t z a c i ó de l 'escola és u n com-
p o n e n t mes de la n o r m a l i t z a c i ó de la socie-
ta t . L 'escola ha de conver t i r - se , en la mesu-
r a de les seves l im i tades poss ib i l i ta ts , en u n 
e lement n o r m a l i t z a d o r de l ' e n t o r n . 
L a conf luència dels diferents sectors que 
convergeixen al si de la comuni tat escolar és un 
punt de partida út i l per a la impregnació social 
0 la projecció de la labor als centres. La difusió 
del model l ingüístic de l 'escola, vchiculat a tra-
vés de les activitats escolars i extraescolars i Ics 
d ' interacció amb cl medi - natural , urbà, humà, 
e t c - on l 'escola és situada, pot tenir una in f lu -
ència posit iva sobre sectors relacionats amb el 
centre docent c o m , entre d 'a l t res possibles, 
grups de població no integrada l ingüísticament 
-famíl ies de barriades perifèriques-. Igualment, 
la pràctica, per part del centre, d 'usos i models 
l ingüístics coherents en àmbits no habituats a 
usos formals -n i "no rma ls " - de la llengua pot 
aportar elements modi f icadors d'act i tuds reti-
cents a la l lengua catalana, endemés de l 'habi -
tuació de col·lectius no experimentats a situaci-
ons comunicat ives formals de tota mena resol-
tes en la l lengua pròpia del país. 
5.- E l P L C , e labora t a m b pa r t i c i pac ió de tots 
els estaments que i n teg ren la c o m u n i t a t es-
colar , ha de ser cl resu l ta t d ' u n consens m à -
x i m , aconsegui t per p roced iments persuasius 
1 no coerc i t ius , en t re tots els c lements perso-
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n als que con f lue ixen en el centre. Pe r aquests 
mo t ius el seu ca ràc te r de compromís v i n c u -
l an t de to t el pe rsona l adsc r i t o a m b re lac i -
ons de dependènc ia a l cen t re és i n e l u d i b l e . 
Els objectius f ixats per a la normal i tzació 
dels usos i presència de la l lengua catalana, així 
com les disposicions referents al t ractament 
curr icular de les llengües al centre, han de ser 
la base de les actuacions de la totalitat de les 
persones del centre, cadascuna des de la seva 
pròpia responsabilitat, j a sigui docent, adminis-
trat iva, de custòdia, recreativa o de relacions 
formals de naturalesa imprevis ib le. 
Professorat i personal no docent tenen una 
responsabilitat pr imordia l en aquest sentit, però 
també en tenen els pares i el personal contrac-
tat de manera esporàdica per dur a terme acti-
vitats extraescolars o complementàries i el per-
sonal de suport que exerceix funcions docents, 
d'or ientació o de qualsevol altra mena al cen-
tre. 
Les administracions educatives tenen una 
gran responsabilitat tant en matèria d 'adscr ip-
ció de personal que reuneixi els requisits mar-
cats per la normativa com en la necessitat d 'o fe-
rir al personal docent i no docent oportunitats 
d'accedir a la formació l ingüíst ica bàsica per a 
l 'exercici de l lurs funcions. 
6.- E n t r e els elements concrets m í n i m s q u e 
ha d ' o b s e r v a r qua lsevo l P L C a les I l les B a -
lears h i h a n de cons ta r : 
1. Entorn . 
1.1 .Retolació externa del centre: 
Retolació exclusiva en català en: 
N o m del centre. 
Dependències (acadèmiques, administrat i -
ves, esportives i de l leure). 
Espais destinats a in formació . 
1.2.Biblioteca: 
Assegurar el percentatge de bibl iograf ia i 
de material didàctic que s 'ha d 'adqu i r i ren cada 
una de ics llengües que es contempl in en el 
P L C . Adquis ic ió del material exclusivament en 
català, quan existeixi en aquesta l lengua. 
1.3.Menjador/Bar: 
Tota la in formació de preus, menús, regla-
ments, etc. ha de ser exclusivament en català. 
També han de ser en català les retolacions i 
avisos de les màquines automàtiques (de begu-
des, l lepolies, etc.) 
1.4. Tal lers/Gimnàs: 
Les instruccions que hi hagi en aquestes 
dependències (tant si són d 'ordre intern del cen-
tre, com de maquinàr ia i aparells), han de ser 
en l lengua catalana. 
1.5. Personal: 
Tot el personal que estigui en alguna de les 
àrees esmentades en els apartats anteriors (b i -
dells, encarregats del mater ial , del bar, personal 
de neteja i jardineria...) ha d'entendre sense cap 
classe de di f icul tat la l lengua catalana. Les va-
cants que es produeix in haurien de ser ocupa-
des per persones que entenguin i parl in el cata-
là. L 'Admin is t rac ió ha d'establ i r un pla de for-
mació per a les persones que ara tenen el l loc 
de feina en alguna d'aquestes àrees i no asso-
leixen el domin i parlat de la l lengua catalana. 
2. Admin is t rac ió 
2.1. Infrastructura: 
L 'adquis ic ió de material d 'admin is t rac ió 
(impressores, ordinadors, màquines d'escr iure, 
programes informàt ics, etc.) tendra com a re-
quisit indispensable que pugu i treballar en l len-
gua catalana sense l imitacions de cap t ipus. 
2.2.Impresos. 
Els impresos ( fo rmular is , sobres, etc.) se-
ran en l lengua catalana. També seran en l len-
gua catalana els segells del centre i de totes les 
seves àrees de gestió. 
2.3.Gestió acadèmica. 
Tota la documentació que genera la gestió 
acadèmica (actes d 'avaluació, butl let ins, l l ibres, 
llistes d 'a lumnes, etc.) ha de ser en l lengua ca-
talana. E n els casos en què obl igatòr iament ha-
g in de ser en l lengua espanyola, també seran 
en català. 
2.4.Gestió econòmica i administrat iva. 
La gestió econòmica ( l l ibres de comtes, 
pressupostos, rebuts, etc.) i administrat iva (cer-
t i f icacions, in formes, etc.) ha de ser en l lengua 
catalana. 
2.5.Relació amb els proveïdors. 
E l centre ha d ' in terveni r davant els proveï-
dors perquè la relació comercia l (comandes, 
pressuposts, factures, albarans, etc.) sigui en 
l lengua catalana. L a disponibi l i tat del proveï-
dor a fer-ho així ha de ser valorada a l 'hora de 
seleccionar-los. 
2.6.Personal. 
E l personal d 'administ rac ió del centre ha 
de tenir coneixements suficients per poder ex-
pressar-se oralment en català amb fluïdesa i cor-
recció i de realitzar tota la tasca administrat iva 
que li correspongui en aquesta l lengua. 
Les vacants o ampl iacions de places han 
de ser cobertes per personal que lengui aquest 
requisit. Si el personal actual no el comple ix , 
s'ha de planif icar un sistema de formació que 
ho pugu i esmenar. 
3 Presència externa. 
3.1.Actes públ ics i culturals. 
L 'anunc i d'actes públ ics i culturals orga-
nitzats pel centre escolar o a m b la seva part ic i-
pació, ha de ser en català. 
L a l lengua catalana ha de ser la l lengua usada 
pel personal docent o administrat iu del centre 
en representar-lo en actes públ ics (claustres, 
consells escolars, reunions de pares, rodes de 
premsa, etc.) 
3.2.Presència en els mit jans de comunicació o 
a l 'entorn. 
Les informacions que el centre tregui a la 
premsa o a altres mit jans de comunicac ió han 
de ser en l lengua catalana. 
4 . Docència. 
4.1.Dedicació horària. 
En el P L C ha de constar clarament quins 
han de ser els mín ims de presència de les l len-
gües que h i figurin, respectant el que digui la 
legislació sobre aquests aspectes. E n qualsevol 
cas la l lengua catalana ha de ser la l lengua ve-
hicular majori tàr ia. 
E l P L C ha d'especif icar clarament què en-
tén per l lengua vehicular d 'una matèria ( l len-
gua a usar pel professorat, a lumnes, l l ibres de 
text, material complementar i , etc.) 
4.2.Professorat. 
Tot el professorat del centre ha de tenir co-
neixements suficients per poder impart i r en l len-
gua catalana la seva matèria. 
Les places vacants s 'han de cobr i r necessària-
ment amb professorat que comp le ix i aquest 
requisit. 
4 .3.Al t res activitats. 
E l P L C ha de contemplar l 'ús pr ior i tar i de 
la l lengua en les altres activitats que tenguin lloc 
en el centre (Depar tament d 'Or ientac ió , act iv i -
tats extraescolars, e t c ) . 
5. Disposic ions d'excepcional i tat . 
E n cl P L C és convenient que constin les 
disposicions que s 'han de prendre en determi-
nats casos part iculars (aco l l iment d 'a lumnes 
que arriben durant el curs procedents d'àrees 
l ingüíst iques no catalanes, relacions amb per-
sones que expl ic i ten la demanda de ser atesos 
en una l lengua diferent a la catalana, etc.) • 
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